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Prácticamente el cien por cien de los jóvenes investigadores 
del CINN han tenido estancias de formación en el extranjero o 
las tienen en algún momento durante su paso por los 
laboratorios del Centro de Nanotecnología, una ciencia que 
genera pasiones entre los que trabajan en ella porque tiene 
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Una pieza cerámica para una prótesis de última 
generación. nacho orejas
mucho de sueño ancestral: controlar la materia. 
 
La nanotecnología permite disponer de materiales a la carta. La 
cosa tiene mucha formación detrás. Un poco de alquimia 
milenaria, también un poco de juego o, si se quiere, de alta 
cocina científica e industrial. Es la síntesis de nanopartículas, la 
búsqueda de materiales compuestos que logren mantener y 
mejorar lo bueno de los distintos materiales de los que están hechos. 
 
Por ejemplo, para resistir la deformación bajo carga, requisito importante en la industria nuclear, o para lograr materiales híbridos 
de cerámica y metal con tasas muy bajas de desgaste, o materiales compuestos con propiedades magnetoópticas para el 
recubrimiento de antenas y la industria de las telecomunicaciones. 
 
-¿Una cerámica puede aguantar mil grados de temperatura? 
 
La pregunta la formula alguien con poca experiencia en el sector, a tenor de las caras del grupo. 
 
-¡Cualquier cerámica aguanta mil grados de temperatura! 
 
El mundo de las cerámicas genera sorpresas a diario y hoy los investigadores que trabajan a estos niveles no se sorprenden al 
hablar de prótesis cerámicas, con determinadas estructuras moleculares, pensadas para evitar rechazos y que van a durar en el 
cuerpo del paciente para siempre.  
 
Materiales que aguanten setenta años son ya una realidad. En alguna medida, son prótesis que van a «crecer» con el individuo. 
«Aquí la gente trabaja y sabe muy bien para qué. Es bueno que los investigadores tengamos los pies en el suelo». Alguien lo dice 
y todos asienten en la conversación en grupo mantenida con LA NUEVA ESPAÑA. 
 
El Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología tendrá sede consolidada en La Corredoria, al lado del Instituto 
del Carbón, organismo también dependiente del CSIC. Será para 2012 si las obras siguen su curso normal y la crisis no lo 
impide.  
 
A la situación actual de pareja de hecho con el Instituto de Materiales (ITMA) se le está sacando partido. El ITMA investiga a 
partir de cuatro grupos, el de Análisis Químicos, el de Salud, el de Metalurgia y el grupo de Refractarios y Materias Primas.  
 
No es casualidad esta línea de trabajo, y menos en la cuarta de las áreas si tenemos en cuenta que el cincuenta por ciento de la 
industria nacional de refractarios está en Asturias. Hay una docena de empresas del sector instaladas en nuestra región, 
lideradas por los grandes, IRH en Lugones; Vesuvius, en las cuencas, y Calderys Ibérica, en Gijón. 
 
Tampoco es casualidad que Asturias sea la sede de un a punto de ponerse a funcionar Cluster de Refractarios, materiales de los 
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que la industria siderúrgica se lleva el 65% de la producción. Desde ITM se trabaja desde hace años, con clientela asturiana, 
española y europea, en la investigación de unos productos desconocidos para casi todos pero básicos en la vida industrial 
asturiana: fabricación, empresas de montaje y mantenimiento.  
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